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験録」（平成 25 年 12 月版）を参照していただき
たい。
表 1　平成 25 年度　コア技術検討ワーキンググループ会議の開催と検討事項
全体会議 検討事項
第 1 回













平成 25 年 8 月 28 日
・前文内容（案）
・ 2 種類のフォーマット（案）の提示　→　4 年次学生対象のプレテストへ
第 5 回
平成 25 年 9 月 6 日
・前文内容（案）
















































力群と 20 の看護実践能力（平成 23 年 9 月文部科









































































能力と卒業時到達目標」（平成 23 年 9 月）3）（表 3）






































































































　　　　　　　　　   　2 項目、排泄 9 項目の計 34 項目）





ン 4 項目、モニタリング 2 項目、




　　　　　　　　　   　3 項目、手術を受ける患者の指導
　　　　　　　　　   　1 項目、退院後の生活に関わる指導












































































護学実習を終了している 4 年生 6 名に対して平
成 25 年 8 月に「技術項目」、「卒業時の到達度」
の表現のわかりやすさ、「領域別到達度」の記入






























使用する予定の 2 年生 7 名に対して前文も含め





































た。平成 26 年度 3 月現在には、3 年次後期の 6 つ


































基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ
老 精 小 老 精 小 老 精 小 老 精 小
母 在 総 母 在 総 母 在 総 母 在 総
ベッドメーキング
基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ
老 精 小 老 精 小 老 精 小 老 精 小
母 在 総 母 在 総 母 在 総 母 在 総
シーツ交換
基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ 基 Ⅰ Ⅱ
老 精 小 老 精 小 老 精 小 老 精 小





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































知 識 と し て
わ か る
( 学 内 演 習 )
見 学
指 導 の 下 で
実 施 で き る
単 独 で









































Ⅰ 　 日   常   生   活   援   助   技   術  （ 食  事 、 睡  眠 、 排  泄 、 活  動 、 清  潔 ）
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Ⅱ 呼 吸 ・
循 環
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Ⅱ 　 呼 　 吸 　 ・ 　 循 　 環 　 を 　 整 　 え 　 る 　 技 　 術
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Ⅲ 　 与 　 薬 　 の 　 技 　 術
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Ⅴ 　 症 状 ・ 生 体 機 能 管 理 技 術
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Ⅷ 　 健 　 康 　 に 　 関 　 す 　 る 　 教 　 育
































































































































































































































































Ⅶ 療 養 に 関 す る
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Ⅵ 感 染 予 防 の 技 術
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